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Announcement 
An ESDR international symposium on "The Urticarias" will be held in Robinson College, Cambridge, 
January 10-11, 1984. The symposium will deal with basic and clinical aspects of this group of disorders. 
Further information may be obtained from Professor M. W. Greaves, Institute of Dermatology, Homerton 
Grove, London E9.6BX, or from Mrs. H. Hatfield, Postgraduate Medical Centre, Addenbrooke's Hospital, 
Cambridge, England (Tel: Cambridge (0223) 212216). 
